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6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Проектирование» является одной из важнейших базовых учебных дис­
циплин в цикле федерального компонента дисциплин отраслевой подготовки 
педагога -  дизайнера.
Ее общие цели и задачи связаны с реализацией требований к уровню под­
готовки выпускника специальности 050501.65 Профессиональное обучение 
(дизайн).
Цель дисциплины «Проектирование» -  целостное овладение процессом 
дизайн-проектирования на основе комплексной разработки фирменного стиля.
Задачи:
- овладение алгоритмом процесса проектирования;
- освоение средств и приемов графического моделирования;
- овладение технологией композиционной деятельности в области 
графического дизайна и формирования «образа фирмы»;
- освоение теоретических основ и современных методов дизайнерского 
проектирования;
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- овладение навыками деятельности в рамках рабочей профессии (испол­
нитель художественно-оформительских работ).
Сверхзадачей образовательного процесса является творческая самореали­
зация студентов в области проектирования. Самостоятельная работа студентов 
должна реализоваться посредством «метода проектов» в собственной творче­
ской разработке фирменного стиля. Особую нагрузку навыки самостоятельной 
творческой деятельности несут в процессе формирования профессиональной 
компетентности арт-дизайнера, что обусловлено креативным характером дея­
тельности специалиста данного профиля.
Виды и объем учебной работы, график изучения дисциплины «Проекти­
рование» для студентов очной формы обучения представлены в таблице 6
Таблица 6
Объем учебной работы, перечень и сроки контрольных мероприятий Количество
часов
1. Виды и объем учебной работы, в ч.
1.1. Общая трудоемкость дисциплины 170
1.2. Аудиторные занятия 80
1.2.1. Лекции 20
1.2.2. Практические занятия 20
1.2.3. Лабораторные работы 40
1.3. Самостоятельная работа 90
1.3.1. Курсовой проект (работа) -
1.3.2, Контрольная работа -
1.3.3. Расчетно-графическая работа -
1.3.4. Другие виды самостоятельной работы (комплексная разработка 
фирменного стиля на собственную тему) 90
2. График изучения дисциплины
2.1. Курс III
2.2. Семестр 6
2.3. Экзамен (семестр) 6
2.4. Зачет (семестр) -
2.5. Курсовая работа (семестр) -
2.6. Контрольная работа (семестр) -
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Содержание дисциплины.
Раздел 1. Выразительные возможности и средства графических материалов
Лекции 1 Практические занятия | Лабораторные занятия
1.1. Графические материалы, их разновидности
Понятие “графические 
материалы”, их ис­
торический аспект и раз­
новидности. Г рифель, гра­
фит, мягкие материалы, 
тушь, краски. Материалы эс­
тампа и типографической пе­
чати.
Выполнить ряд уп­
ражнений на изображение 
различными материалами. 
Формат А5. Тематика изо­
бражений свободная, допус­
кается копирование.
Выполнить рисунок на 
свободную тему различными 
графическими материалами:
• графитовым каранда­
шом;
• мягким материалом 
(уголь, сангина и др.);
•тушью или краской (ак­
варель, гуашь и др.).
Формат А5
1.2. Графические фактуры
Понятие “графическая 
фактура”. Основные факто­
ры, обуславливающие факту­
ру: материалы; блеск; кра­
сочные пигменты и связую­
щие вещества; материал - ос­
нова; инструмент; манера 
(приемы); структура.
Выполнить ряд уп­
ражнений графитовым ка­
рандашом на формирование 
различных графических фак­
тур (использовать различные 
по твердости карандаши, раз­
личную бумагу -  основу, 
разные приемы нанесения 
карандашного следа). Формат 
малый (А5 и меньше).
Выполнить рисунок на 
свободную тему графитовым 
карандашом в трех вариан­
тах, обусловленных различ­
ными графическими приема­
ми и характером бумаги -  
основы.
Формат А5.
Раздел 2. Технологии составления композиций (цветовых, линейных, тональных)
2.1. Формальная композиция
Понятие “формальная 
композиция”. Морфология 
формы: точка, линия, плос­
кость, поверхность, объем, 
силуэт, контур, пятно, фон, 
пластика. Технологии со­
ставления формальных ком­
позиций.
Выполнить ряд уп­
ражнений на изучение мор­
фологических элементов 
формы.
Формат АЗ; гуашь.
Выполнить компо­
зицию (эскиз) на свободную 
тему с использованием необ­
ходимой комбинации морфо­
логических элементов.
Формат АЗ; гуашь.
2.2. Декоративная композиция
Понятие “декоративная 
композиция”, ее функции и 
разновидности.
Выполнить орнамен­
тальную декоративную гра­
фическую композицию на 
основе линии (эскиз). Формат 
АЗ; гуашь, акрил.
Выполнить декора­
тивную графическую компо­
зицию на свободную тему на 
основе цвета и тона. Формат 
АЗ; гуашь, акрил.
2.3. Знаковая композиция
Понятие “знаковая ком­
позиция”, ее функции и раз­
новидности. Визуально­
графические символы как ос­
нова композиции.
Выполнить композицию 
(эскиз) в черно-белом вари­
анте на основе готового визу­
ально-графического символа 
(по выбору). Формат АЗ; 
тушь, гуашь.
Выполнить композицию 
(эскиз) в цвете на основе го­
тового визуально­
графического символа (по 
выбору). Формат АЗ; гуашь, 
акрил.
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2.4. Фигуративная композиция
Понятие “фигуратив­
ная” композиция. Разно­
видности (виды) фигура­
тивной композиции.
»
Выполнить композицию 
(эскиз) на основе аналога фи­
гуративной композиции (по 
выбору).Формат АЗ; гуашь, 
акрил.
Выполнить композицию 
(эскиз) на основе аналога 
композиции с фигурой чело­
века (по выбору). Формат АЗ; 
гуашь, акрил.
Раздел 3. Проектирование средств визуальных коммуникаций
3.1. Визуально-графическая коммуникация, ее функции
Визуально-графическая 
коммуникация как понятие, ее 
функции:
• управленческая;
• информативная;
• фактическая (уста­
новление контактов).
Виды сообщений:
• побудительные;
• информативные;
• экспрессивные;
• фактические (кон­
тактные).
Роль коммуникативных 
барьеров в процессе распро­
странения и принятия визу­
ально-графической информа­
ции.
Не предусмотрено Не предусмотрено
3 .2. Визуально-графический текст
Понятия:
• визуально-графический 
язык;
• визуально-графический 
текст.
Структура визуально­
графического текста:
• источник текста;
• адресант;
• текст;
• канал связи;
• приемник текста.
Аттрактивные характе­
ристики визуально-графи­
ческого текста.
Не предусмотрено Не предусмотрено
3.3. Изобразительные и словесные графические знаки
Изобразительные гра­
фические знаки: идеограма; 
иконический знак; пикто­
грамма.
Словесный изобрази­
тельный знак: логотип.
Выполнить упражнения 
по копированию изо­
бразительных графических 
знаков и логотипа.
Формат АЗ; тушь, гуашь
Выполнил» разработку 
(эскиз) изобразительного, 
словесного (логотип) или 
комбинированного графиче­
ского знака (по выбору).
Формат АЗ; тушь, гуашь.
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Раздел 4. Комплексная разработка элементов фирменного стиля
Фирменный стиль как 
понятие. Содержание и фор­
мообразование фирменного 
стиля:
• приемы графического 
дизайна;
• образ организации 
деятельности фирмы;
• формообразование 
продукции и оборудования.
Функциональные ас­
пекты фирменного стиля:
• коммерческий;
• визуально-средовой.
Фирменный стиль в гра­
фическом дизайне, его струк­
турные элементы.
Выполнить комплекс­
ную разработку элеменов 
графического фирменного 
стиля на поисковом этапе 
(идея-замысел); представить 
результаты поиска в форэ- 
скизах.
Тема: «Фирменный сгиль 
образовательного учрежде­
ния».
Формат АЗ; материалы: 
бумага, графитовый каран­
даш, тушь, перо и др.
Выполнить комплекс­
ную разработку элементов 
графического фирменного 
стиля на этапе разработки 
идеи-замысла; представить 
результаты в эскизах.
Тема: «Фирменный стиль 
образовательного учрежде­
ния».
Формат АЗ, материалы: 
бумага, тушь, перо, гуашь и 
др.
Примечание: содержание самостоятельной работы: выполнение комплекс­
ной разработки фирменного стиля (графический фирменный стиль, образ орга­
низации деятельности фирмы) на свободную тему, с представлением результа­
тов работы в эскизах. Формат АЗ, различные материалы.
Материалы, инструменты, приспособления. Бумага. Картон. Холст. 
Краски: масляные, темперные, гуашевые, акварельные. Клей (ПВА, резино­
вый). Кисти, мастехины, шпатели. Карандаши графитные, линейка, ластик. 
Ножницы, резаки. Мольберты. Столы.
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